
































































































































































































































































































£10, 000(1. 1235)-£11, 235-第1年度末























ll, 235　12, 623　14, 181




















































































































ll, 235　12, 623　14, 181























































































































100, 000(1. 10)- 110, 000　　　110, 000/3=36, 667
110, 000(1. 10) - 121, 000　　　121, 000/3- 40, 333















36, 667×0. 35-12, 833
40, 333×0. 35- 14, 117
44, 367×0. 35-15, 528
ll, 002　　10, 606　　10, 230
ll, 207　　10, 606　　10, 048
ll, 414　　10, 606　　　9, 868







































CO. 35)1伽, 000/(1. 08)-32, 407
(割引率8%)
CO. 35)100, 000/(1. 10)-31, 818
(　〝　10%)及び
























































































































































110, 000. 0/3-36, 667. 7
121, 000. 0/3-40, 333. 3
133, 100. 0/3-44, 366. 7
112, 000. 0/3-37, 333. 3
125, 440. 0/3-41, 813. 3
140, 492. 8/3-46, 830. 9
114, 000. 0/3-38, 000. 0
129, 960. 0/3-43, 320. 0





































































































































































































































































































































































































































































































































































117, 867　　　　124, 118　　　　134, 036
器(6,109)盟(6,150)壁(6,328)120　　　　　　　128
Ill, 758　　　　117, 968　　　　127, 708














































































































































期末残高(ll, 500×108/115) 10, 800












































































































4, 000　　4, 000　　4, 000















4, 000　　4, 000　　4, 000















































































































































































1. John Pointon and Derek Spratley, Princi-














3. inflationary gains on debt.貨幣の現在一
般購買力による修正会計(一般物価水準修正会
計)において,貨幣的負債項目に認識計上され
る購買力利益｡貨幣的資産に生ずる購買力損失
と合せて購買力損益という.本章第8節でもと
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りあげている｡
4. capital taxes.イギ1)スではキャピタルゲイ
ソ税や贈与税などを総称するが,本章ではキャ
ピタルゲイソ課税を指している｡
5. consumption taxes.ここでは消費税,付加
価値税,支出税等を総称したものとしていって
いる｡また,それぞれをほぼ同様に使用してい
る如くである｡
6.これは所謂,未実現利益(unrealized gain)
の問題をとりあげている｡著者らは市場価格が
明白ならば実現に準ずるものとして取扱える
が,なお,実務上の便宜さから実際の売価と取
得原価を適宜修正したものを毎期末考え,それ
による課税方法と売却時にのみ行なう修正諜税
方式との税効果面の差異を,次節で設例によっ
て論じている｡
7.ここでは取得原価£ 10,000と期末売却価額
£ 14,181を複利成長率でつなげて考えている
ので,固定資産について購入,売却を同一市場
を想定し,投資についての売却収入による回収
可能額を投資の評価額と考えている如くであ
る｡
8.著者らは本書第5章において,通常の歴史的
原価課税方式においても,投資の真の経済的所
得計算のために,固定資産の調達資金の支払利
子を考慮に入れている｡この問題は第8節にお
いて,債務者利潤の算定の際にとりあげられて
いる｡
9.最も単純な現金収支に基づく所得計算方式の
ことである｡
10.キャッシュフロー課税方式なので資産(第0
年度末取得)は第0年度の費用となる｡ 1年の
課税タイムラグがあるので,この場合,租税節
約の現在価値(第1年度期首)を求めるには割
引率を1回適用すればよいことになる｡
ll.現在原価会計では各年の原価の上昇に伴い,
既往の減価償却費の計上不足分(いわゆるノミッ
グロッグ)が毎期追加計上されるわけである
が,著者らはこれをとりあげていない｡或い
は,ノくッグロッグ償却は貸方評価差額に直接チ
ャージする形式的ノミヅグロッグ償却を考えてい
るのであろうか｡
12.本節の先例は商業のものであったが,以下製
造工業のものの如くである｡なお,著者らはこ
の場合,現在原価を期間(年度)中央時点のも
のとして考え,当期製品製造原価については期
間中に均等に発生,従ってすべて期央のものと
みなし,修正をしない立場である｡従って販売
もすべて期央で生じたものとし,期首期末の在
庫分も期央の現在原価に修正している｡
13.この場合,キャッシュフロー課税方式の利益
でもあるわけである｡
14.設例の場合の現金基準による利益について現
在購買力会計でほ,その現金収入£ 47,000が
年央に生じているので, £ 47,000を年末の現
在購買力等価額£ 52,555に換算修正し,なお
計上額は名目上の£47,000であることからこ
の差額£ozjUUO　£47,000-£5,555がいわゆ
る,購買力損失として認識されることになり,
この分,課税利益計算上控除されることを指摘
しているものと思われる｡
15.著者らはキャッシ3.フロー課税方式による現
金基準利益---設例の場合(net) operating
cash now--を投資意志決定に対して中立的
な基準とし,これとの対比で各課税方式が示す
影響を論じている｡
16.表13で期首期末製品実際原価をそれぞれ⑳
100, @120とすれば在庫量は期首100個,期末
400個となる｡従って,
在庫量の増加　年央の単位現在原価
(400-100) ×　　　100　　　　-33, 000
在庫量増加額　　営業現金収入　　環在原価利益
お, 000　+　　(-7, 000)　　-26,000
17. tax-relief,或いは他ではtax-deductibleと
いう｡会計方式上費用処理,我が国税務でいう
損金算入の処理をいっているものと思われる｡
18.実際は,表16の設例の如く正味貨幣資本と
して一括して計算を行なっている｡
19.この比率を第10節では一種の臨界比率(a
critical ratio)と呼んでいる.
20. tax losses.ここでは税務損益計算上控除し
きれなかった場合の繰越損失を論じている｡
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